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ABSTRAK 
Pratama, Angga, 2019. Upaya Orangtua dalam pencegahan cedera pada anak usia 
di bawah 5 tahun. Diploma III Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, 
Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing (1): Aini Alifatin, 
S.Kep., Mkep. 
Latar belakang: Cedera sering terjadi pada anak-anak, biasanya berawal dari rasa 
keingintahuan anak untuk menelusuri sesuatu dan bereksperimen tanpa diimbangi 
dengan kemampuan dalam memahami sesuatu atau bereaksi terhadap bahaya. Dari 
hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan di Puskemas Karangploso didapati 
hasil cedera berdasarkan jenisnya selama 3 tahun terakhir pada anak usia di bawah 
5 tahun sebanyak 172 anak. Cedera karena jatuh 20%, cedera lalu lintas 26%, cedera 
tajam/tumpul 18%, terbakar 14%, tenggelam 6%, keracunan 8%, dan kekerasan 
8%. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Upaya Orangtua dalam 
Mencegah Cedera pada Anak Usia di Bawah 5 Tahun. Metode penelitian ini 
menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 
temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 
lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui 
pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian studi kasus 
ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwasa upaya orangtua dalam mencegah cedera 
pada anak usia di bawah 5 tahun didapatkan 3 tema yaitu pengamanan secara 
umum, pengamanan di dalam rumah, dan pengamanan di luar rumah. Diskusi 
Pendidikan mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kesadaran orangtua 
atau pengasuh sebagai upaya mencegah cedera dan untuk membantu mereka 
memahami keselamatan anak dengan memastikan lingkungan yang aman bagi 
anak.  
Kata Kunci : Pencegahan, Pengamanan, Cedera, Orangtua, Anak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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ABSTRACT 
Pratama, Angga, 2019. Parents' efforts to prevent injuries to children under 5 years 
old. Diploma III in Nursing, Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Malang, Advisor (1): Aini Alifatin, S.Kep., Mkep. 
 
Background Injuries often occur in children, usually starting from the child's 
curiosity to explore something and experiment without being balanced with the 
ability to understand something or react to danger. From the results of preliminary 
studies that have been carried out in Karangploso Puskemas found the results of 
injuries by type for the last 3 years in children under 5 years as many as 172 
children. Injuries due to fall 20%, traffic injuries 26%, sharp / blunt injuries 18%, 
burning 14%, sinking 6%, poisoning 8%, and violence 8%. Purpose The purpose 
of this study was to determine the efforts of parents in preventing injury in children 
under 5 years old. Method The design of this study uses qualitative research. 
Qualitative research is a type of research whose findings are not obtained through 
statistical procedures or other forms of calculation and aim at expressing symptoms 
in a holistic-contextual manner through collecting data from interviews and 
observations. Results From the results of this case study, researchers can conclude 
that the efforts of parents in preventing injuries in children under 5 years old 
obtained 3 themes namely general security, security inside the home, and security 
outside the home. Discussion Education has an important role to increase the 
awareness of parents or caregivers as an effort to prevent injury and to help them 
understand the safety of children by ensuring a safe environment for children. 
 
Keywords: Prevention, Safety, Injury, Parents, children  
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